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仔细观察大学校园的公告栏，除了学术、招聘告示，出现了
越来越多的小广告，并且，多以学生自己经营为主。纵使看好和
担忧的人各持己见，议论纷纷，在校大学生经商，已经成为了一
种普遍现象。
在校大学生的经商范围十分广泛，多从学生的日常学习生活
中得到启发。
学习类——
卖二手书。学校通常会不定期举办二手书市场，既能使闲置
的书籍加以利用不浪费，又使面对昂贵书籍而烦恼的学生获得了
实惠。另外，因为多是高年级卖给低年级，有了学习上和选择书
籍上的经验，买二手书无不是获得高效学习资料的捷径。
家教。大学生做家教并不罕见，但是，现在家教也做到了自
己的学校中。学艺术的学生教乐器，学小语种的学生教语言，大
家利用节假日和时间比较充裕的短学期上门授课甚至开班讲课。
这样的家教课既比外面的便宜，作为同龄人有更容易交流，受到
同学们的欢迎。
培训班代理。目前，英语四六级、托福、雅思等培训班众多，
受到广泛关注的同时也竞争激烈。因此，培训班招生也出现了学
生代理。他们奔波于各种讲座，学生宿舍楼，获得一定的提成。
生活类——
卡类代理和销售。这是生活类最主流的形式。几乎全年都有
尤以开学时期最盛的电话卡销售，信用卡、打折卡⋯需求高、容
易操作、提成高等，都是卡类销售的优点。但是，也是一件不小
的体力活。锻炼口才、脸皮的同时，有足够的体力在宿舍楼跑上
跑下也是必需的。很多甚至在街边摆起了直销摊。
送外卖和发传单。这还算不上经商，因为收入微薄，还要顶
着风风雨雨奔波在校内校外，十分辛苦。因此，这种形式正在逐
渐退出历史舞台，成为学生的最后选择。
日用品销售。这种形式有一定的周期性，多在新生入学时最
盛。在街边摆摊的，直接进宿舍推销的，水壶、脸盆、扫把、笔
记本⋯这些新生入学必不可少的日用品都有销售，价格也比市场
上的便宜。虽然竞争激烈，但历年显示，这仍是一个利润不小的
经营方式。
开网店。这一形式越来越火热。对这一行业的好奇，前景
的看好，和本身自己对其的狂热兴趣，这些都促使越来越多
的学生关注网店，并作为自己的创业选择。目前学生经营的
网店还以服饰、化妆品等为主，相信随着时间的发展范围会
越来越广。
除了网店，多数用品是现实中直销的。电子产品和零件、化
妆品、眼镜、职业装、夜宵⋯种类繁多，只要有需求的，几乎都
能找得到。二手闲置物也很有市场，乐器、运动器材等等。
电子产品安装维修。这一类多以相关专业的学生为主，既应
用自己的所学，又能赚一点外快。
经营店面——
此种方式多需要足够的资金以租借店面和投入其他经营成本，
而对各方面的能力要求也比较高。开业几天就关门的有很多，红
红火火几年的也有很多，有些学生甚至毕业后就以此作为自己的
失业了。因为学校周边往往能成为一定范围的商圈，给有意开店
的学生提供了广阔的空间。化妆品、服饰、餐厅、酒吧、旅馆、
各种DIY物品定做、轮滑⋯创意无限，只要形成一定市场，妥善
经营，经营小店是可以形成稳定收入的，也是许多学生憧憬的。
但是，这需要投入很多的精力去打理，不能协调好学习与经营，
将弊大于利。
资金理财——
这种形式正在深入到更多的学生中，不再是经济金融专业
学生的专利。炒股票、买基金⋯作为专业学生，这是最直接的
实践所学的途径，而投资证券在社会中的热潮也很深刻得影响
着学生。
在校大学生经商，已经出现了没有做不到，只有想不到的发
展态势，日渐红火。例如，因为学校超市的电池很贵，就会有人
想到自己批发出售。每逢考试期间图书馆和教室的自习座位供不
应求，就会有人想到专业占座并收取一定的费用。由此还延伸到
了专业排队专业买饭等等。
小到打工仔，大到小老板，在校大学生经商渐渐有了自己的
市场规模。锻炼了能力，积累了社会经验，丰富了大学生活，又
给自己赚些零花钱，经商的好处学生可以说出很多。批判依然存
在，但在校大学生经商的时代步伐已不可能遏制。因此，不是去
扼杀这一充满活力的新生事物，而是积极地去引导、去规范，倡
导学生在“下海”之前做好充分的调查和准备，并在经营时处理
好和学习的关系和时间分配。
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[摘　要] 纵使看好和担忧的人各持己见，议论纷纷，在校大学生经商，已经成为了一种普遍现象。在校大学生的经商
范围十分广泛，多从学生的日常学习生活中得到启发。在校大学生经商的时代步伐已不可能遏制。因此，不是去扼杀这一充
满活力的新生事物，而是积极地去引导、去规范。
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